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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penerimaan retribusi 
tempat wisata Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 – 2015 
ditinjau dari analisis pencapaian realisasi dan target, analisis rasio kontribusi dan 
pertumbuhan pendapatan retribusi tempat wisata. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa (1) pencapaian realisasi dan target penerimaan retribusi tempat wisata 
dapat dikatakan belum baik. Pada tahun 2011 rasio sebesar 55%, tahun 2012 
sebesar 62%, tahun 2013 sebesar 6%, tahun 2014 sebesar 89%, tahun 2015 
sebesar 34%; (2) rasio kontribusi terhadap PAD termasuk kurang berkontribusi, 
karena kontribusi yang diberikan kurang dari 1%; (3) Pertumbuhan penerimaan 
retribusi tempat wisata menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana setiap 
tahunnya selalu meningkat. 
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The purpose of this research are to know the progress of retribution sites the 
Government of Karanganyar District in the year of 2011 - 2015 views of 
realization and target ratio analysis, contribution ratio analysis and the growth of 
revenue tourist attractions. The results showed that (1) the realization and target of 
retribution sites included in the category are not good. In 2011 the ratio of 55%, in 
2012 the ratio of 62%, in 2013 the ratio of 6%, in 2014 the ratio of 89%, in 2015 
the ratio of 34%; (2) the ratio of contributions to the PAD including contributing 
less, because the contribution is less than 1%; (3) The growth of retribution sites 
showed positive growth where each year is always increasing. 
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